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Практика эксплуатации тяжелонагруженных сварных 
конструкций, к которым относятся, в частности, балансиры 
колодцевых кранов ЛПЦ-1700 и барабаны охлаждения возврата 
аглофабрики, показывает, что решающее значение для их 
безаварийной работы имеет не статическая, а усталостная прочность. 
В 2006г.,рассмотрев предложения одного из авторов о 
повышении долговечности сварных конструкций, главный механик 
комбината  
П.Н.Кирильченко поручил определить конструкцию с наименьшим 
сроком службы. Такой конструкцией оказался корпус балансира 
колодцевого крана Слябинга-1150, а именно, шов приварки втулки к 
корпусу. Срок службы составлял три месяца. 
В начале 2007г. в РМЦ-2 были упрочнены два балансира с 
применением «Устройства для деформационного упрочнения сварных 
соединений», патент Украины № 30992. 15 февраля 2007г. один 
балансир был установлен на кран №3, а 17 июля 2007г. второй – на 
кран № 7.                    К настоящему времени срок службы увеличен в 
18-20 раз (акт экспертной комиссии, утвержденный главным 
инженером комбината                                     С.А. Матвиенковым). 
Такой результат, по-видимому, получен впервые в Украине. 
В ноябре 2010г. еще два балансира, прошедшие упрочняющую 
обработку согласно патента № 30992, были установлены на кран № 8. 
В июле 2010г. началась эксплуатация барабана охлаждения 
возврата на агломашине № 7, который прошел упрочнение сварных 
швов, прикрепляющих бандаж к корпусу  барабана. Долговечность 
барабана охлаждения(срок службы) возросла в два раза. 
Эксплуатация четырех балансиров и барабана охлаждения 
возврата, прошедших упрочняющую обработку, продолжается. 
Экономический эффект от внедрения патента № 30992 составил около 
0,8 млн. грн. Планируется дальнейшее расширение действия данного 
патента. Прорабатывается вопрос о возможности продажи лицензий 
другим предприятиям Украины и России.  
 
 
